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SILABI MATA KULIAH 
 
Nama Mata Kuliah : Dasar - dasar Penelitian Kebijakan 
Kode Mata Kuliah  : PKP213 
SKS   : 2 (dua) SKS Teori 2, Praktik 0 
Dosen   : Prof. Suyata, Ph.D.    
Program Studi  : Kebijakan Pendidikan 
Prasyarat   : - 
Waktu perkuliahan : 16 x 100 menit 
Deskripsi Mata Kuliah  : Mata Kuliah ini membekali mahasiswa dalam  
  Mengidentifikasi problem-problem sosial dan pendidikan,      
jenis dan proses kebijakan, serta prinsip-prinsip penelitian 
terhadapnya. 
 
Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan 
Pertemuan Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan/sub Pokok 
Bahasan 
1,2,3 Memahami problem sosial dan 
pendidikan Problem sosial dan pendidikan 
4,5,6 Memahami agenda kebijakan terhadap 
problem sosial pendidikan 
Agenda Kebijakan terhadap 
Problem Sosial Pendidikan 
7  UTS 
8,9,10 Memahami jenis-jenis penelitian 
kebijakan terkait dengan proses 
kebijakan 
Jenis-jenis Penelitian 
Kebijakan terkait dengan 
Proses Kebijakan 
11,12,13,14 Memahami komponen-komponen 
utama penelitian kebijakan 
Komponen-komponen Utama 
Penelitian Kebijakan 
15 Merancang Penelitian Kebijakan Langkah-langkah penelitian 
kebijakan 
 
Evaluasi Hasil Belajar  :  
No. Komponen Evaluasi Bobot (%) 
 
1. Tugas dan makalah 20 % 
2. Diskusi / Seminar Kecil 20 % 
3. Ujian Mid Semester 20 % 
4. Ujian Akhir Semester 30 % 
5. Sikap, perilaku, kehadiran 10 % 
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